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Mortalitas dan morbiditas pada wanita hamil dan bersalin merupakan masalah besar negara 
miskin dan berkembang, seperti Indonesia. Komplikasi persalinan, kehamilan, dan nifas 
merupakan penyebab terbesar kematian ibu di Indonesia. Melalui pendekatan determinan 
kematian ibu dapat diuraikan beberapa penyebab komplikasi persalinan yang sangat kompleks. 
Dan melalui upaya safe motherhood diharapkan dapat menyelamatkan wanita agar kehamilan 
dan persalinan dapat dilalui dengan sehat dan aman tanpa ada komplikasi. Sehingga perumusan 
masalah dalam penelitian ini adakah hubungan faktor-faktor ibu dengan kejadian komplikasi 
persalinan di wilayah kerja Puskesmas Gesi Kabupaten Sragen tahun 2004.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor-faktor ibu dengan kejadian 
komplikasi persalinan.  
Jenis studi "explanatory survey" dengan pendekatan "cross sectional study". Populasi adalah 
seluruh ibu yang melahirkan di wilayah kerja Puskesmas Gesi Kabupaten Sragen tahun 2004, 
dengan jumlah sampel sebanyak 74 responden. Pengambilan sampel dengan cara acak 
sederhana. Pengumpulan data melalui wawancara dengan kuesioner.  
Analisis data menggunakan uji chi square dengan tingkat signifikansi 0,05 diperoleh kesimpulan 
bahwa ada hubungan umur ibu dengan kejadian komplikasi persalinan (nilai p:0,003); ada 
hubungan paritas ibu dengan kejadian komplikasi persalinan (nilai p:0,006); sedangkan untuk 
variabel pendidikan ibu, pekerjaan ibu, penghasilan keluarga, urutan kehamilan, pemeriksaan 
kehamilan, dan penolong persalinan tidak ada hubungan yang bermakna dengan kejadian 
komplikasi persalinan.  
Untuk menurunkan angka kejadian komplikasi persalinan di wilayah kerja Puskesmas Gesi maka 
perlu disarankan pada ibu agar kehamilan dilalui pada masa usia reproduksi sehat, selain itu ibu 




Mortality and morbidity at pregnant woman and bearing represent big problem of impecunious 
state and expand, such as Indonesia. Birth complication, pregnancy, and child bed represent 
biggest cause at mother death in Indonesia. Through approach of determinan of mother death 
earn elaborated some cause of very complex birth complication. And through effort of safe 
motherhood expected to earn passed by robustly and safety without there is complication. So the 
problem of research is any relation of mother factors with acquirance of birth complication in 
region work of Gesi primary health care regency of Sragen.  
This research aim to know relation of mother factors with occcurance of birth complication.  
Type of study with explanatory survey with approach cross sectional study. Population are all 
mother bearing in region work Gesi primary health care of Sragen regency 2004, with amount of 
sample as much 74 respondents. Intake sample by random modestly. Assembling data had been 
down by interview with questioner.  
The statistical test use chi square with signification level 0.05 obtained conclution that there are 
relation old age mother with occurance of birth complication (p value:0.003); there are parity 
relation with occurance of birth complication (p value:0.006); while for variable mother 
education, mother work, family production, order pregnancy, inspection of pregnancy and birth 
benefactor there no relation having a meaning with occurance of birth complication.  
To decrease point occurance of birth complication in region work of Gesi primary healt care, so 
need suggested for mother in order to pregnant on duration health reproduction ag, otherwise 
mother must attentiveness about her participation to take in planning family to aim limitation 
amount of children. 
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